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ELECTIVE RECITAL . 
'' .·JJeth~y'Kowalik, piano 
,NA.BENHAUER RECITAL ROOM .. ·. 
· , SUNDAY, MARCH; 28, :2004 . 
.. 7:00 P.M~ .. 
PROGRAM 
Sonata in B-flat Major, K. 333 (1778). W. A. Mozart (' 
(1756-1791) 
Allegro 
Andante cantabile 
Allegretto grazioso 
Preludes, VoL · I Claude Debussy 
(1862-1918) 
VI. Des pas sur la neige ("Footprints in the snow") 
VIII. La fille aux cheveux de Zin ("The girl with the flaxen hair") 
Etude, Op. 25 Nr. 2 Frederic Chopin 
(1810-1849) 
INTE;RMISSION 
Visions fugitives, Op; 22 · 
V. Molto giocoso (1915) 
X. Ridicolosamente (1915) 
XI. Con vivadta (1917) · 
The Seasons, Op 37a.(1875-76) 
III. March: Song of the Lark 
IV: April: Snowdrop. · 
Serge .Prokofiev 
(1918-1934) 
Pyotr Ilyith Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Waldsze:rien, Op. 82 ''Forest Scenes" (1848-49) Robert Schumann 
(1810-1856) 
Eiritritt ("Entrance") 
C 
Einsame' BlUmen (0 Solitary Flower") 
- Herberge ("Hostel") · (. 
Vogel als Prophet ("The Prophet-Bird") 
Abschied ("Farewell") 
i 
Bethany Kowalik.is from·the studio of Read Gainsford: 
